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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Bab ini merupakan hasil akhir yang dibuat simpulan dan rekomendasi yang 
dapat bermanfaat bagi pembaca, guru, sekolah dan peneliti ke depannya.  
 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang diperoleh melalui penggabungan  
wawancara, observasi, dokumen, dll. tentang penelitian kreativitas guru sejarah 
dalam Membuat Youtube sebagai media pembelajaran sejarah saat pandemi 
COVID-19 di SMA Plus Al-Ittihad Cianjur dapat diambil beberapa simpulan yaitu 
guru sejarah mengalami kemajuan nilai siswa setelah menggunakan video Youtube, 
serta siswa menjadi lebih mudah dalam memahami materi.  
Langkah yang dilakukan guru untuk Membuat Youtube sebagai media 
pembelajaran sejarah terdiri dari dua langkah yaitu langkah persiapan dan langkah 
penerapan. Pada langkah penataan, guru menyiapkan RPP dan pembuatan video 
pembelajaran. Juga pada langkah penerapan, proses pengunggahan video ke 
Youtube, membagikan tautan pelajaran Whatsapp pelajaran, memberikan tugas 
untuk merekam materi yang dilihat di Youtube, berikutnya siswa mengirim 
foto/foto ke WAG. 
Kendala yang dihadapi guru sejarah saat proses pembuatan video Youtube ialah 
pada saat pengambilan video dikarenakan kurangnya tingkat percaya diri dan 
mengedit video yang menyita waktu cukup lama. Untuk solusi dalam mengatasi 
kendala tersebut, guru sejarah terus berlatih untuk membiasakan berbicara di depan 
kamera dan meningkatkan pemahaman mengenai aplikasi editor video. 
 
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian ini, rekomendasi berikut dapat dibuat terkait 
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1. Kepada guru sejarah, meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan 
media pembelajaran digital secara kreatif dan menarik setiap saat.  
2. Kepada sekolah, perlu meningkatkan dan mendukung sarana dan prasarana 
sekolah dalam pengembangan TPACK agar dapat memaksimalkan 
kesiapannya untuk pembelajaran online menggunakan Youtube. 
3.  Kepada penelitian selanjutnya, riset ini dapat diupayakan sebagai referensi, 
akan tetapi diharapkan untuk lebih mengkaji lebih lanjut terkait tema yang 
bersangkutan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
